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REPORTATGE
El fet de compartir
tota una vida amb un
periodista atorga una
visió ben particular de
la professió. Aquest és
el cas de Carme
Caparrós, Asunción
Gausa, Maria Helena
Lorenzo, Carme Mas i
Maria Casablancas,
que estan casades amb
Josep Maria Cadena,
Lluís Permanyer, Josep
Martí Gómez, Josep
Pernau i Carles Sentís,
respectivament. Es
tracta, doncs, de cinc
dones que també han
viscut l'evolució del
periodisme, tot i que
des d'un altre punt de
vista ben diferent.
Cinc vides
al costat
de periodistes
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La possibilitat de poder viure molts
anys al costat d'un periodista també
ensenya força coses del periodisme.
Aquest és el cas de cinc dones, ara ja
jubilades, que han vist evolucionar la
professió fent costat als seus marits.
Carme Caparrós era llibretera i es va
casar amb Josep Maria Cadena. Asun¬
ción Gausa és professora de català i
editora, i el seu marit és Lluís Perma¬
nyer. Per la seva part, Maria Helena
Lorenzo era secretària i es va casar
amb Josep Martí Gómez; mentre que
Carme Mas, psicopedagoga, és l'esposa
de Josep Pernau. Però la degana de les
dones casades amb periodistes és
Maria Casablancas, casada amb Carles
Sentís.
Totes elles coneixen la cara amable de
l'ofici, com és el fet de viatjar, estar ben
informades, conèixer persones relle-
vants, assistir a tota mena d'actes... Però
també han tastat la cara amarga a l'hora
de ser còmplices d'una professió absor¬
bent i veure com els seus homes surten
de casa i no saben quan tornaran.
Totes cinc recorden el dia que van
conèixer el periodista de la seva vida.
Per a Carme Mas, el seu primer
contacte amb Josep Pernau va ser
quasi com una novel·la rosa: "Vaig
conèixer Josep a bord d'un vaixell. Ell
anava per feina a Turquia i jo a Itàlia
de viatge de final de carrera". En canvi,
Maria Elena Lorenzo atribueix a
l'atzar el fet d'haver trobat Josep Martí
Gómez. "Mai no li ha agradat la platja,
però l'únic dia que va anar-hi, jo era
allà", recorda. Maria Casablancas i
Carles Sentís també es van trobar vora
el mar. "La meva família vivia a
Manchester, a causa de la Guerra Civil
i en Carles era al conflicte, però vàrem
coincidir a Sant Sebastià un dia que ell
tenia permís", rememora.
Per la seva part, Carme Caparrós
treballava en una llibreria i això li va
permetre conèixer Josep Maria
Cadena, ja que el Diari de Barcelona era
al costat. "La seva gran passió són els
llibres i com que venia quasi cada
dia...". Asunción Gausa coneixia Lluís
Permanyer des que eren petits i tan sols
els unia una bona amistat, "fins el dia
que Josep Maria de Sagarra li va dir
'vigila amb aquesta noia perquè un dia
te l'agafaran!' A partir d'aquell
moment, ens vàrem mirar amb uns
altres ulls". Cap d'elles sabia que serien
part de la història del periodisme.
Carme Mas recorda que, quan durant
el franquisme Pernau dirigia el Diari de
Barcelona, "els periodistes del Brusi
rebien tantes amenaces, que per a
nosaltres ja era una cosa normal. En
Josep no venia a dormir fins que sortia
el primer diari imprès i el nostre fill
treia cada nit el cap per la porta de
l'habitació per saber si havia arribat el
pare".
Maria Casablancas al menjador de casa seva amb Carles Sentís, el seu marit, al fons.
Així com Josep Pernau va abandonar
la docència cridat pel periodisme,
Carme Caparrós no oblida que Cadena
també va deixar l'advocacia per dedi¬
car-se al món periodístic. "Va veure que
trigaria molt de temps a guanyar-se les
garrofes com a advocat i va entrar a
l'agència EFE com a redactor, però un
dia va signar un document de solidari¬
tat amb uns companys i el van acomia¬
dar. Era quan un noi amb bicicleta
portava les notícies d'agència als
diaris... Després va ser un dels funda¬
dors de l'Avui, entrava a treballar a les
dotze de la nit i sortia a les dotze del
matí. Com que deia que aguantava
gràcies a fumar-se un cigar, quan va
plegar de l'Avui, va deixar de fumar.
Quan més content l'he vist és fent
crítica d'art a petites galeries que no
sortien mai als grans catàlegs".
A tots ells de ben menuts ja se'ls va
desvetllar la inquietud per saber més.
Asunción Gausa n'és testimoni, ja que
coneix les aficions de Lluís Permanyer
des de petit "El seu pare li va
despertar la curiositat per
Barcelona i el Lluís sap des del
primer prostíbul de la ciutat fins
a l'últim restaurant de moda.
Quan treballava a la secció
d'Internacional de La Vanguardia es va
inventar una columna que es titulava El
País, sense especificar quin país, perquè
es referia a Catalunya, i va començar a
escriure les seves cròniques barcelo¬
nines". Permanyer té una biblioteca
amb més de dos mil llibres sobre
Barcelona. "Ha llegit quasi tot el que
s'ha publicat sobre la ciutat i ha anat a
"Quan LoLa Flores em
va veure parlant amb Gary
Cooper em va dir 'Oye,
preséntame a este tío!"'
Retrat d'una
època
Les cinc parelles que apareixen
en aquest reportatge són el
retrat d'una època en la qual
les redaccions dels mitjans de
comunicació estaven plenes
d'homes i la presència de dones
era molt minoritària. Afortuna¬
dament, la situació és força
diferent en l'actualitat. Segons
les dades del Llibre Blanc de la
Professió Periodística a Cata¬
lunya, les dones representen
actualment una tercera part
dels periodistes en actiu. A més,
es preveu que aquest desequili¬
bri encara es corregirà més en
el futur, ja que en les facultats
de Periodisme la presència
femenina és majoritària.
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buscar llibres fins i tot a l'estranger. És
un home de plaça dura, li agrada el
ciment, l'urbanisme, l'arquitectura i la
historia de la ciutat". També coneix a
fons les seves dèries i mètodes de
treball. "És curós i endreçat, classifica
tots els llibres, escriu un croquis al final
de cadascun i fa unes fitxes que li
permeten trobar qualsevol dada amb
menys de deu minuts, tot i que hi ha
gent que es pensa que té un equip de
secretàries. Això dels croquis deu ser
genètic, perquè el nostre fill Aleix
també els fa".
L'Ajuntament li va proposar ser el
cronista oficial de la ciutat. "Però en
Lluís va considerar que no podia ser-ho
mentre ho fos un mestre com en
Sempronio. I després no va acceptar
per sentir-se més lliure a l'hora de criti¬
car l'Ajuntament. Tampoc va voler ser
cap de premsa de la Generalitat quan
el president Tarradellas li va oferir el
càrrec amb una carta que ens va portar
a casa un mosso d'esquadra. Tarrade¬
llas el coneixia des que estava a l'exili i
quan ja era president es trobava als
meus fills pel carrer i els deia: 'el vostre
pare m'ha fet una malifeta, no ha
acceptat el càrrec que li vaig oferir'.
Tampoc va acceptar ser corresponsal
de La Vanguardia a Londres, Washing¬
ton i Bonn, perquè és home de perio¬
disme barceloní", recorda l'Asunción.
Els que sí que van marxar a l'estranger
foren Josep Martí Gomez i Carles
Sentís. Quan aquest primer treballava a
El Periódico li van oferir la correspon¬
salía a Londres. Les seves dues filles
van deixar les respectives carreres i van
fer les maletes molt contentes per anar
tota la família a Anglaterra. Allà les
esperaven un altres estudis i un nou
món per descobrir. "Per a elles va ser
com un Erasmus de cinc anys amb el
plus d'estudiar a escoles angleses",
comenta Maria Helena.
També Maria Casablancas ha acompa¬
nyat Sentís en quasi tots els seus
viatges. "Jo li transcrivia els articles a
màquina", recorda. Es va afeccionar al
periodisme i va escriure articles per a la
revista Destino. "Un tractava sobre
l'estil de vida de les dones de Nova
York, perquè coneixia molt bé la ciutat
i tenia un germà que hi vivia. Finalment
"No ha pretès mai
tenir aLts càrrecs
perquè mai no
ha voLgut manar"
ho vaig deixar perquè em feia molta
ràbia que es pensessin que me'ls havia
escrit en Carles, tot i que devia escriure
prou bé si es pensaven que els redac¬
tava ell. Mai més vaig publicar, però en
Carles sempre em demana l'opinió dels
seus articles perquè diu que tinc molt
bon ull per a la literatura", afirma.
APRENENTS AUTODIDACTES
Malgrat que tots cinc periodistes van
passar per l'Escola de Periodisme, bona
part dels seus coneixements són autodi¬
dactes. Cadena va aprendre català
"perquè quan era petit es va posar
malalt i la seva àvia li deixava llibres
com Valentina i Eva, de Carles Soldevila,
i L'auca del senyor Esteve, de Rusiflol",
explica Carme Caparrós. Asunción
Gausa recorda quan Permanyer treba¬
llava a l'editoral Destino, "El Lluís
sempre diu que no sabia escriure i que
en va anar aprenent a còpia d'anar fent
ressenyes breus de personatges". Maria
Helena evoca els inicis del seu marit,
Martí Gómez. "Va començar pel més
baix de la professió. Era linotipista i
bevien molta llet perquè creien que si
no s'intoxicaven amb el plom. Poc a
poc, va anar pujant fins a ser redactor i
no ha pretès mai tenir alts càrrecs
perquè mai ha volgut manar".
Un cop tots cinc ja s'havien convertit
en periodistes reconeguts, elles es van
acostumar als imprevistos. "Quan en
Josep estava dins un judici no podia
sortir per avisar-me", recorda Maria
Helena.
Totes elles coincideixen que cal
tenir un caràcter pacient envers
la feina dels seus marits. "Mai
no he obligat el Lluís a acompa-
nyar-me a llocs on no volia
anar. Tinc molts defectes, però sempre
he estat molt respectuosa amb la seva
feina", comenta Gausa. I Maria també
assegura que "en Carles no ha deixat
mai de fer els articles que volia fer".
Maria Helena es va acostumar a escol¬
tar el telèfon a altes hores de la mati¬
nada i a veure com Martí Gómez
marxava a cobrir un crim. "Però això
també passa en altres professions, com
els metges. Si t'agrada l'ofici, t'has de
sacrificar", reconeix. Per aquesta
mateixa raó Carme Caparrós afirma
que Cadena mai es jubilarà: "Si una
professió t'agrada, no pots deixar-la. De
vegades va a tertúlies sense saber ni de
què parlaran, però l'experiència millora
l'art d'improvisar".
OPINIONS QUALIFICADES
Totes elles han vist evolucionar i
canviar la professió. Carme
Caparrós i Carme Mas coinci¬
deixen en que "el periodisme
d'ara és més d'oficina i no tant
de carrer. Abans les redaccions
eren més petites i passar tantes
hores junts feia que hi hagués una rela¬
ció més estreta entre els companys".
Respecte als ritmes de treball, Carme
Mas assegura que "ara hi ha més pres¬
sió". Segons Gausa, "els horaris ara
estan més marcats i fins i tot hi ha
torns, però la persona que visqui amb
un periodista ha de tenir present que la
seva parella passarà moltes hores fora.
"Quan sortíem a passejar no
entenia com estava tan tran¬
quil si encara no havia escrit
l'article per a l'endemà"
Maria Helena Lorenzo,que està casada amb Josep Martí Gómez, es va acostumar a les trucades de feina a altes hores de la matinada
Carme Mas, amb el seu marit Josep Pernau al fons, al menjador de casa seva. Al seu costat ha viscut l'evolució de la professió.
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Carme Caparrós amb Josep Maria Cadena. La seva professió de Llibretera li va permetre conèixer el que seria el seu marit.
No obstant això, mai m'ha mancat la
figura del marit ni als meus fills la de
pare". Casablancas té la mateixa sensa¬
ció: "si en Carles només visqués per al
periodisme, no m'hauria agradat". I
malgrat les facilitats que han suposat el
mòbil, l'ordinador i el correu electrò¬
nic, Maria Helena creu que l'actual
nivell d'exigència és molt més elevat.
"Abans feies un reportatge i el troba¬
ven bé, ara sempre li troben pegues i
això que a en Josep sempre li han
deixat fer el que vol. Potser avui els
periodistes han de ser més curosos amb
el que diuen perquè no hi ha censura,
però hi ha idees que no es poden
expressar obertament", afirma.
Pel que fa als joves periodistes, Gausa
és de l'opinió que "no tenen tanta
cultura general com els de la nostra
generació. Nosaltres a deu anys ja no
fèiem faltes d'ortografia i ara fins i tot
els universitaris en fan". També creu
que la informació està menys elabo¬
rada, "potser perquè els fan fer més
notícies i no tenen tant temps de
treballar-les a fons. En moltes entre¬
vistes es nota que al periodista li
manquen coneixements i de vegades
no sap del que parla", assegura Gausa.
Casablancas ho atribueix al fet que "la
"ELL mai no es jubilarà
perquè si una professió
t'agrada, no pots
deixar-la"
joventut sap més de tècniques audiovi¬
sual, però molt menys dels clàssics, i
alguns no llegeixen ni el diari".
A Carme Mas sempre l'ha meravellat
la facilitat dels periodistes per escriure
bé. "Quan festejàvem i sortíem de
passeig no entenia com podia estar
tant tranquil si encara no havia escrit
l'article per l'endemà", recorda. I
Maria Helena afegeix: "En Josep
sempre ha dit que no estudiaria Perio¬
disme perquè per a ser periodista
només cal llegir molt". I Maria Casa¬
blancas apunta que aquesta professió
et posa en contacte amb el món, "però
depèn del punt de vista que llegeixis, si
és d'esquerres o de dretes. Els lectors ja
saben el que busquen. Ara els
periodistes ho poden dir tot,
però les maneres són massa
grolleres. Hi ha moltes coses
que no caldria dir-les, perquè hi
ha tres tipus de periodistes: els
que es passen d'intel·lectuals i volen
demostrar tot el que saben, els que no
saben res i els que fan bé la feina".
PETITES ANÈCDOTES
Jorge Luis Borges va escriure que el
paradís seria algun tipus de biblioteca.
I al carrer Provença de Barcelona hi
ha un d'aquests paradisos més insòlits.
Asunción Gausa, professora de català i editora, amb el seu espòs, Lluís Permanyer, a l'estudi de casa seva.
És un pis de Josep Maria Cadena.
"Quan van morir els seus pares va
començar a convertir la casa en una
biblioteca-despatx", recorda la seva
dona. Hi ha més de 20.000 volums i
col·leccions senceres de revistes
antigues i molts quadres. Com a bona
llibretera, Carme Caparrós va organit¬
zar tots els documents, així que el pis
és una biblioteca perfectament endre¬
çada i classificada. "No hagués volgut
ser periodista perquè no m'agrada
anar pel carrer a entrevistar la gent. Jo
sóc dona d'arxiu", reconeix.
Llibres i escriptors són omnipresents
en les vides d'aquestes parelles. Maria
Helena recorda que Martí Gómez ha
fet moltes entrevistes a escriptors.
"John Le Carré és un home molt
educat. Una vegada, ens va fer anar a
entrevistar-lo a Suècia i després de
l'entrevista ens vam adonar que
vivíem porta per porta al mateix carrer
de Londres", explica. El seu marit
també ha escrit biografies com la de
Sara Montiel o Lady Di. "Sara Montiel
ens va convidar al xalet que tenia vora
el mar. Vaig veure una dona que anava
amb rulós molt despentinada i no la
vaig reconèixer fins que en Josep em
va dir: 'aquesta és la Sara!", recorda.
"Qui visqui amb un
periodista ha de tenir
present que La seva parella
passarà moltes hores fora"
Casablancas rememora Josep Pla i
aquelles tardes a Calella de Palafrugell
quan Pla anava de visita. "Era un home
molt interessant, i quan bevia era molt
divertit". Asunción Gausa recorda la
primera entrevista que el seu marit va
fer a Salvador Dalí. "En Lluís em va fer
acompanyar-lo perquè tenia por que li
falles la gravadora, però Dalí em va
demanar que el pentinés perquè havia
de venir la televisió i volia fer el seu
xou. Vàrem anar a la seva casa de
Portlligat. Tenia una habitació plena de
fotografies d'ell, li vaig dir que de jove
era molt atractiu i li vaig preguntar si
Gala també era tan bonica. Em va
respondre que era misteriosa, que li
havia regalat el castell de
Púbol, però que ell havia de
demanar-li permís per anar-
hi..."
Carles Sentís i la seva dona
van conèixer grans perso¬
natges. "Quan vivíem a París -recorda
Casablancas- vàrem anar a un sopar
amb Rita Hayworth, Gary Cooper i
Lola Flores. Quan Lola va veure que
Gary Cooper estava parlant amb mi,
em va dir: "¡Oye, preséntame a este
tío!". Però si hi ha una lliçó que han
après dels seus marits és què vol dir
Voff the record. I saben practicar-lo. H
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